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Kathleen Randles, Meuo-Soprano 
Benjamin Blozan, Piano 
from Joshua , HWV 64 
Oh, had I Jubal's Lyre I from Semele, HWV 58 Oh, Sleep, why dost thou leave me? 
I Fetes galantes I En sourdine 
Clair de lune 
Fantckhes 
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Siete canciones populares espafiolas 
El paiio moruno 
Seguidilla murciana 
Asturiana 
Jota 
Nana 
Canci6n 
Polo 
Intermission 
Friihlingsglaube, D. 686 
Gretchen am Spinnrade, D. 118 
Liebesbotscbaft, D. 957 No. 1 
Auf dem Wasser zu singen, D. 774 
Four Dickinson Songs 
A Letter 
How the Waters Closed 
Wild Nights 
lbere came a Wind like a Bugle 
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